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fotogràfica	 i	 audiovisual.	 Per	 exemple,	 la	 ceràmica	 modernista,	 les	 visions	 aèries	 de	 la	
ciutat,	o	representacions	del	seu	"skyline”.		
- Selecció	dels	valors	culturals	que	 ja	 tenien	reconeguda	una	major	projecció	 internacional:	
Gaudí,	Picasso,	Dalí	i	Miró,	modernisme	en	general,	art	medieval,	etc.		
- Selecció	 d'actors	 de	 fama	 mundial	 per	 a	 representar	 la	 identitat	 de	 la	 pròpia	 cultura:	
Montserrat	Caballé,	Josep	Carreras	o	la	model	Judit	Mascó.	
- Utilització	d'edificis	 i	monuments	singulars	com	a	signes	emblemàtics	de	la	ciutat,	tant	els	
nous	 (Palau	 Sant	 Jordi,	 Torre	 de	 Collserola,	 Torre	 de	 Montjuïc)	 com	 els	 antics	 (Sagrada	
Família,	La	Pedrera,	Barri	Gòtic).		































































































general	 (Moragas,	 MacAloon	 i	 Llinés,	 1994)	 i	 sobre	 les	 repercussions	 específiques	 de	 les	
cerimònies	 de	 Barcelona’92	 (Moragas,	 Rivenburgh	 i	 Larson,	 1995).	 Aquests	 estudis	 han	
evidenciat	 que	 l'interès	 pels	 aspectes	 més	 generals	 i	 universals	 dels	 Jocs	 són	 perfectament	
compatibles	 amb	 l'interès	 pels	 aspectes	 més	 locals	 o	 particulars.	 L'atenció	 prestada	 per	 la	
majoria	 de	 televisions	 internacionals	 als	 aspectes	 més	 locals	 dels	 rituals	 i	 de	 les	
representacions	de	les	cerimònies	confirma	la	doble	condició	local	i	global	dels	rituals	olímpics	
moderns.		
                                                








































































































































































La	Vila	Olímpica,	 ara	denominada	Vila	Olímpica	del	 Poblenou,	 inclou	el	 Parc	Olímpic,	 el	 Port	








































































































































































































































































A	 la	 clausura	dels	 Jocs	de	Seul’88	el	President,	en	nom	del	CIO,	oferia	als	 coreans	“El	nostre	
més	 profund	 agraïment.	 Dono	 les	 gràcies	 als	 competidors,	 als	 oficials,	 als	 espectadors,	 als	
mitjans	de	comunicació	i	a	tots	els	que	han	contribuït	a	l'èxit	d’aquets	Jocs".	
	
A	 la	 clausura	 dels	 Jocs	 de	 Barcelona	 92,	 en	 canvi,	 el	 President	 va	 pronunciar	 una	 frase	 que	
portava	els	elogis	al	límit:	Ho	heu	aconseguit.	Aquests	han	estat,	sense	cap	mena	de	dubte,	els	
millors	 Jocs	de	 la	història	olímpica.	Una	 frase	amb	 tots	els	èmfasis	 retòrics	possibles:	 s’inicia	
amb	 una	 expressió	 de	 complicitat	 (ho	 heu	 aconseguit),	 es	 reforça	 amb	 una	 afirmació	 de	






tota	 la	 història	 olímpica.	 Després	 de	 Barcelona	 ja	 era	 difícil	 continuar	 fent	 elogis	
comparativament.	El	reconeixement	de	l’èxit	per	comparació	històrica	havia	exhaurit	els	seus	
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El llegat simbòlic de Barcelona 1992, vint-i-cinc anys després
L’autor reflexiona, amb vint-i-cinc anys de perspectiva ,sobre un aspecte singulra del llegat de Barcelona’92,
el seu llegat simbòlic: idees, icones, continguts, estats d’opinió, que acaben construint la memòria de
l’esdeveniment.
Analitza tant el llegat tangible (urbanisme, instal·lacions), com el llegat intangible (imatge, interpretacions,
memòria), per establir que, en realitat, el llegat és el resultat d’un conjunt d’interferències. I Barcelona’92
té una metàfora que ho explica: “Obrir la ciutat al mar”.
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